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中井履轩《中庸逢原》解说及翻刻　附集注
???????
　　中井履轩（????-????），名积德，字处叔，通称德二，号幽人，是代表怀德堂的鸿儒。其
学问的成果，大多藏于大阪大学附属图书馆怀德堂文库。其中尤其该特笔提到的是，「七经雕题」
「七经雕题略」「七经逢原」等膨大数量的经书注释书群。本稿所涉及到的《中庸逢原》就是「七
经逢原」的其中之一。
　　怀德堂的初代学主三宅石庵（????-????）所提倡的「中庸错简说」，是代表怀德堂学问的
学说之一。是指出《中庸》中存在着错简的学说。石庵认为，朱子修订的《中庸章句》全
三十三章中，第十六章应该在第二十四章之后。此石庵说被竹山进行补充后，以《中庸错简说》
流传至今，对现在的《中庸》文本研究给予了很大的影响。
　　履轩也受到「中庸错简说」的影响，并在此学说的基础上展开独自的分章。记录其研究成
果的，正是《中庸逢原》。
　　《中庸逢原》不仅是履轩独自的分章,也以批判朱子《中庸章句》的形式记录了履轩独自的
解释。对《中庸逢原》，历来评价很高，在其他履轩的经书注释书中也为白眉。然而，因履轩
除向自己的高徒外，不愿公开其学问成果。所以此书没能在世间广为流传。但是，由于履轩的
曾孙中井木莵麻吕（????-????）致力于出版以履轩为首的怀德堂先贤的成果，从大正时期，
履轩的经书研究成果开始流传于世间。其中为代表的，是收录了「七经逢原」中《大学杂议》《中
庸逢原》《论语逢原》《孟子逢原》等的，由关仪一郎编著的《日本名家四书注释全书》。
　　《日本名家四书注释全书》中收录的《中庸逢原》，是以木莵麻吕以履轩的亲笔本为底本，
在对三村崑山的手写本进行校订施点的基础上，组字刊行的。《中庸逢原》所收录卷的刊行，
是在????年。由此，为当时众多的研究人员提供了研究履轩及怀德堂的资料。但到现在，已成
为很难入手的资料。
　　因此，本稿再度把履轩的手稿本和《日本名家四书注释全书》进行对照，改正其错误处，
施以标点符号。另外，为了更加明确履轩的经书注释的姿态，还并记了朱子的注。
